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Considering English language teaching in junior and senior high schools, the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, or MEXT, is establishing national learning 
goals in the form of ‘can-do statements’, or descriptors, which are derived from the Common 
European Framework of Reference for Languages, CEFR. The CEFR was proposed by the Council 
of Europe as a guideline for the language policy across Europe, and has since been introduced to 
many other countries and accepted as a global standard for evaluating each learner’s second language 
proficiency level. In Japan, MEXT is increasingly incorporating the concepts of descriptors and 
common reference levels into the language policy; however, it seems to be neglecting the concepts of 
‘plurilingualism’ and ‘pluriculturalism’, which are also essential to the CEFR. So, this paper is to 
reconsider the establishment of national learning goals in the form of ‘can-do statements’ from the 
critical viewpoints of ‘plurilingualism’ and ‘pluriculturalism’ in terms of the individual and society.   
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ཧ↷ࣞ࣋ࣝࢆ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡟ᑟධࡋࡼ࠺࡜࠸࠺
ືࡁࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ≉➹ࡍ࡭ࡁ◊✲ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪ᑠụ⛉◊㸦௦⾲㸸ᑠụ⏕ኵ㸪ᇶ┙◊
✲$㸪㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡢෆᐜ
ࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰ࡢ୍ࡘ࡟&()5ࡢඹ㏻ཧ
↷ࣞ࣋ࣝࢆ᪥ᮏࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡟ᨵⰋࡍࡿ
ヨࡳࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢヨࡳࡣ㸪ࡑࡢᚋ㸪ᢞ㔝⛉◊㸦௦
⾲㸸ᢞ㔝⏤⣖ኵ㸪ᇶ┙◊✲$㸪㸧ࡸᕝᡂ
⛉◊㸦௦⾲㸸ᕝᡂ⨾㤶㸪ᇶ┙◊✲%㸪㸧
࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀ㸪ࡑࡢᡂᯝࡣࠕ&()5- 㸦ࠖᢞ㔝⛉◊㸧
ࡸࠕ-6㸦ࢪࣕࣃ࣭ࣥࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸧ࠖ㸦ᕝᡂ⛉◊㸧
࡜ࡋ࡚බ⾲ࡉࢀࡓ㸱㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡣ㸪&()5ࡢඹ㏻ཧ↷ࣞ࣋ࣝࢆ㸪ࡑࡢࡲࡲ
᪥ᮏ࡟ᑟධࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ୡ⏺ᇶ‽࡜ࡢᩚྜᛶ
ࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ᪥ᮏ⊂⮬ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞ࢥࣥࢸࢡࢫ
ࢺࡸ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺࡟㛤Ⓨ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ඹ㏻ཧ↷ࣞ࣋ࣝ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪&()5ࡢẁ㝵࡛ࡣ኱㞧ᢕࡍࡂ࡚ᘚูຊ࡟Ḟࡅ
ࡿࡓࡵ㸪᪥ᮏࡢ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡟┦ᙜࡍࡿ࡛ࣞ࣋ࣝ
࠶ࡿ$㸪$㸪%㸪%ࢆ㸪ࡉࡽ࡟⣽ศ໬ࡋ࡚$ࢆ
ẁ㝵㸦ୗ࠿ࡽ $㸪$㸪$㸧㸪$ࢆ ẁ㝵
㸦ୗ࠿ࡽ$㸪$㸧㸪%ࢆẁ㝵㸦ୗ࠿ࡽ%㸪
%㸧㸪%ࢆẁ㝵㸦ୗ࠿ࡽ%㸪%㸧࡟ศࡅ㸪
᪂ࡓ࡟ᑠᏛᰯ࡛ࡢ᪩ᮇⱥㄒᩍ⫱ࡶど㔝࡟ධࢀ࡚
$ ࡼࡾࡶୗࡢึ⣭⪅ྥࡅࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ 3UH$
ࡶຍ࠼ࡓィẁ㝵ࡢࣞ࣋ࣝࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
ࢆཧ↷㸧ࠋ

㻌
ᅗ&()5࡜&()5-ࡢࣞ࣋ࣝᑐᛂ⾲
㸦ᢞ㔝⦅ࢆࡶ࡜࡟సᡂ㸧

ࡲࡓ㸪ᕝᡂࡣ㸪ᐇ㝿࡟ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡿᩍ⫱
⌧ሙ࡛ࡢཧ⪃࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚ࠕ⌮᝿ⓗ᥎ᐃ
ࣔࢹࣝࠖ࡜࠸࠺ྛࣞ࣋ࣝ࡜Ꮫᖺ࡜ࡢᑐᛂ࢖࣓࣮ࢪ
ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ኱Ꮫ༞ᴗ᫬ࡲ࡛࡟㌟࡟ࡘ
ࡅࡿ࡭ࡁⱥㄒຊࡢ฿㐩ࣞ࣋ࣝ࡜ࡋ࡚&࡜ % ࡢ 
ࡘࡢሙྜࢆ᝿ᐃࡋ㸪Ꮫ⩦㛤ጞ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑠᏛ
ᰯᖺḟ࡜ᑠᏛᰯᖺḟࡢࡘࡢሙྜࢆ᝿ᐃࡋ࡚㸪
ᑠᏛᰯ࠿ࡽ኱Ꮫࡲ࡛ࡢᏛᖺ࡜ྛࣞ࣋ࣝ࡜ࡢᑐᛂࢆ
タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗࡣ㸪ⱥㄒࡢᏛ⩦㛤ጞ᫬ᮇࢆᑠ
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Ꮫᰯᖺḟ࡜ࡋ㸪኱Ꮫᖺḟ࡛ࡢ฿㐩ࣞ࣋ࣝࢆ%
࡜ࡋࡓࠕ⌮᝿ⓗ᥎ᐃࣔࢹࣝ ࠖࠋ㸧

㻌
ᅗࠕ⌮᝿ⓗ᥎ᐃࣔࢹࣝ 㸦ࠖᏛᖺᑐᛂ㸧
㸦ᕝᡂࢆࡶ࡜࡟సᡂ㸧

௒ᚋ㸪ࡇࡇ࡟♧ࡉࢀࡓ᪥ᮏ∧ࡢඹ㏻ཧ↷ࣞ࣋ࣝ
ࡀ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸳 ࠕ」ゝㄒ୺⩏ࠖ࡜ࠕ」ᩥ໬୺⩏ࠖ
ඛ⾜◊✲
௨ୖ㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㸪&()5 ࡢ &$1'2 ᙧᘧࡢ
⬟ຊグ㏙ᩥࡸඹ㏻ཧ↷ࣞ࣋ࣝࡣ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢ
ᩥ⬦࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺ಟṇࡉࢀ㸪௒ᚋࡢ᪥ᮏࡢⱥㄒ
ᩍ⫱ᨻ⟇࡟ࡶᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪ቃࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ᪥ᮏ∧&()5࡟ࡣᮏ᮶
ࡢ &()5 ࡜ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡁ࡟Ỵᐃⓗ࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪&()5ࡢ୰᰾ࢆ
ᡂࡍࠕ」ゝㄒ୺⩏㸦SOXULOLQJXDOLVP㸧ࠖ ࡜ࠕ」ᩥ
໬୺⩏㸦SOXULFXOWXUDOLVP㸧ࠖ ࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
&()5 ࡢ」ゝㄒ୺⩏࡜」ᩥ໬୺⩏ࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅ
ࡿᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡟ࡣ㸪ቃ
ࡸᑠᕝࡢࡼ࠺࡟≉࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟㍈
㊊ࢆ⨨࠸ࡓㄽ⪃ࡸ㸪ᰗ℩ࡢࡼ࠺࡟࣮ࣚࣟࢵ
ࣃ࡜᪥ᮏࢆබᖹ࡟ᢈホࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓㄽ⪃㸪ࡉࡽ
࡟ࡣᣏ⏣ࡢࡼ࠺࡟≉࡟᪥ᮏ࡟㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓ
ㄽ⪃࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
ቃࡣ㸪᪥ᮏ࡛ࡶ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢࡼ࠺࡟&()5
ࡢ」ゝㄒ୺⩏ࡸ」ᩥ໬୺⩏ࢆゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇࡜ࡋ࡚
ྲྀࡾධࢀࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏ∧ࡢ&()5ࢆⱥㄒ࡟㝈ᐃࡍ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚ࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ &()5
࡟⠊ࢆ࡜ࡗࡓ◊✲࡜ᐇ㊶ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽ㸪ゝㄒࡢᯟ
ࢆ㉸࠼ࡓ༠ാࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠᕝ
ࡣ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡢᐇ㊶౛࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ
᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛ࡢ➨஧እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢࢻ࢖ࢶㄒᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿ &()5 ࡢᛂ⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚」ゝㄒ୺⩏
࡜」ᩥ໬୺⩏ࡢほⅬ࠿ࡽ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᰗ℩
ࡣ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࢆ⤯ᑐ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᪥ᮏࡢ
⌧≧ࢆ⤯ᑐ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃ㸪」ゝㄒ୺⩏ࢆᢈุ
ⓗ࡟ㄞゎࡍࡿࡇ࡜࡛⚾ࡓࡕ᪥ᮏேࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆゎ
᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ᣏ⏣ࡣ᪥ᮏࡢ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ&()5ᑟධࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㸪&()5
ࡢ᪥ᮏ࡬ࡢᑟධࢆࠕᩥ⬦໬ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪᪥ᮏ࡟
᰿῝ࡃᾐ㏱ࡍࡿⱥㄒ୍ゝㄒ୺⩏ࡢᛮ᝿ࡀ」ゝㄒ୺
⩏ࡢ⌮ᛕ࡟▩┪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸪&()5ࡢ᪥
ᮏ࡬ࡢᑟධࢆ᳨ウࡍࡿ◊✲ࡸᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
&()5 ࡢ⌮ᛕࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃホ౯ᯟ⤌ࡳ࡟ࡢ
ࡳὀ┠ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽ࡛ࡣ㸪&()5ࡢ」ゝㄒ୺⩏࡜」ᩥ໬୺⩏ࡢ᪥
ᮏ࡟࠾ࡅࡿᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᣏ⏣࡜
ྠᵝ㸪≉࡟᪥ᮏ࡟㍈㊊ࢆ⨨࠸ࡓㄽ⪃ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ణࡋ㸪ᣏ⏣ࡀ&()5ࡢࠕᩥ⬦໬ ࡜ࠖࡋ࡚᪥ᮏ
ࡢ኱Ꮫ࡛ࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ㸪ᮏㄽ࡛ࡣⱥㄒᩍ⫱࡟㝈ᐃࡋ࡚㸪ᑠ࣭୰࣭㧗➼
Ꮫᰯࡶど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽ㸪ࡶ࠺ᑡࡋ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ㄽ
ࡌࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠕ♫఍ࠖ࡜ࠕಶேࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢࠕ♫఍ࠖ࡜ࡣ♫఍඲యࡀᣢࡘഴ
ྥࡸ♫఍࡟࠾ࡅࡿព࿡࡙ࡅࢆᣦࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚
ࠕಶேࠖ࡜ࡣಶࠎேࡀෆ㠃࡟ᣢࡘ㊃ྥ࣭ഴྥࡢࡇ
࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ㄽ⪃㸸᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࠕ」ゝㄒ୺⩏ ࠖ
&()5 ࡢ୰᰾ࢆᡂࡍࠕ」ゝㄒ୺⩏ࠖࡣ㸪ࠕಶேࠖ
ࡢゝㄒయ㦂ࡢ୰࡛㸪」ᩘࡢゝㄒ▱㆑ࡸࡑࢀࡒࢀࡢ
ゝㄒ࡟௜㝶ࡍࡿᩥ໬ࡀ┦஫ࡢ㛵ಀࢆ⠏ࡁ㸪స⏝ࡋ
࠶࠺Ⅼࢆ㔜どࡍࡿࠋ୍᪉㸪ࡑࡢᑐ❧ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡣ
ࠕከゝㄒ୺⩏㸦PXOWLOLQJXDOLVP㸧ࠖ ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡕ
ࡽࡣ≉ᐃࡢࠕ♫఍ࠖࡢ୰࡛␗✀ࡢゝㄒࡀඹᏑࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ㸪」ᩘࡢእᅜㄒࢆẕㄒヰ⪅୪ࡳ࡟
㐠⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸦ྜྷᓥ㺃኱ᶫ௚
㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍᖌ఍㸧ࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ࡶࡕࢁࢇ㸪&()5ࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ」ゝㄒ
୺⩏ࡢ᪉࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢゝㄒほࡢ⫼ᬒ࡟
ࡣ㸪ከゝㄒ࣭ከᩥ໬࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ᪥ᖖ࡛࠶ࡾ㸪
」ᩘࡢゝㄒࢆ᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸࣮ࣚ
ࣟࢵࣃ⊂⮬ࡢ⎔ቃࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇ
ࢀࡽ㸰ࡘࡢゝㄒほࡣ㸪୍ぢࡍࡿ࡜᪥ᮏ࡜࠸࠺♫఍
ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡞ᩥ⬦࡛ࡣ⌮ゎࡋ࡙ࡽ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇࡣከゝㄒ୺⩏ࡣ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㥆
ᰁࡳ῝࠸ゝㄒほ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪᪥ᮏ
࡛ࡶ㸪ࡼࡃ⪥࡟ࡍࡿࠕࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣜࢬ࣒
㸦ELOLQJXDOLVP㸧ࠖࡣከゝㄒ୺⩏ࡢ୍ᙧែࡔ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕබ⏝ㄒࠖ࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡣ㸪ࠕ♫఍ࠖࡀࠕಶ
ேࠖ࡟ᢲࡋ௜ࡅࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪ࡁࢃࡵ࡚ከゝㄒ
୺⩏ⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᫂☜࡞ᢲ
ࡋࡘࡅࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪࡞ࢇ࡜࡞ࡃࠕ♫఍ࠖ඲యࡀඹ
᭷ࡍࡿ㞺ᅖẼ࡜ࡋ࡚㸪ⱥㄒࡀヰࡏࡓࡽࠕ࢝ࢵࢥ࢖
࢖ 㸪ࠖࢿ࢖ࢸ࢕ࣦࡳࡓ࠸࡟ヰࡏࡓࡽࠕ࢝ࢵࢥ࢖࢖ࠖ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞៿ࢀࢆⓙࡀᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ᚿྥࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿࡢࡶ㸪᪥ᮏ⊂≉ࡢከゝㄒ୺⩏ⓗ
࡞Ⓨ᝿࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢሙྜ㸪ࢿ࢖ࢸ࢕ࣦࡢࡼ࠺࡟ⱥㄒࡀヰࡏࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸㸪ࡑ࠺₍↛࡜⪃࠼࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪
࡝ࡢࡃࡽ࠸ヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࢿ࢖ࢸ࢕ࣦࣞ࣋ࣝ
࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢᣦᶆ࣭ᇶ‽ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࡇ࡜
ࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ┠ᶆࡀ᭕᫕࡛㝿㝈ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪」ゝㄒ୺⩏࡛ࡣ㸪ࢿ࢖ࢸ࢕ࣦࣞ࣋ࣝ
ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕಶே ࡢࠖࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚
ᚲせ࡞ࡶࡢࢆᚲせ࡞ࡔࡅᏛ࡭ࡤࡼ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸲㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡣఱࡢࡓࡵ࡟ẕㄒ௨እࡢ௚ゝㄒ
ࢆᏛࡪࡢ࠿㸪ࡑࡢ┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ఱࢆᏛ
࡭ࡤࡑࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡶ᫂☜໬ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀ &()5 ࡢࠕ⾜ື୰ᚰ୺⩏
㸦DFWLRQRULHQWHG㸧ࠖ ࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ
࡟⬟ຊグ㏙ᩥࡀタᐃࡉࢀ㸪&$1'2ࣜࢫࢺࡀసᡂࡉ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ྜྷᓥ㺃኱ᶫ௚㸧ࠋ
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ከゝㄒ୺⩏࡜ゝ࠼ࡿ᪥ᮏࡢ
♫఍࡟࠾࠸࡚㸪ಶࠎேࡢᏛࡧ࡟」ゝㄒ୺⩏ࢆྲྀࡾ
ධࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀࠕఱࡢࡓࡵ࡟ⱥㄒ
ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺┠ⓗព㆑ࢆ୍ᒙᙉࡃᣢ
ࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞┠ⓗព㆑ࡢ᫂☜
໬ࡣ㸪Ꮫࡧ࡟ᑐࡍࡿືᶵ࡙ࡅࡢྥୖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ୰㧗⏕ࡀ
㸦ࡑࢀࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎ㸧ⱥㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆᚓࡿࡓࡵ
࡟ᤵᴗࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᤵᴗ࡛Ⰻ࠸ᡂ⦼
ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㸦࠶ࡿ࠸ࡣཷ㦂⛉┠࡜ࡋ࡚ᚲせࡔ࠿
ࡽ㸧ⱥㄒࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᡭ
ẁࡀ┠ⓗ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪๓㏙ࡢࡼ࠺࡞┠
ⓗព㆑ࡢ᫂☜໬ࡀࡋ࡙ࡽ࠸⌧≧࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ㄽ⪃㸸᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࠕ」ᩥ໬୺⩏ ࠖ
ࠕ」ゝㄒ୺⩏ ࡜ࠖ࡜ࡶ࡟&()5ࡢ୰᰾ࢆᡂࡍࠕ」
ᩥ໬୺⩏ࠖࡣࠕ」ゝㄒ୺⩏ࠖࡢୖ఩ᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪
ࠕከᩥ໬୺⩏㸦PXOWLFXOWXUDOLVP㸧ࠖࢆᑐ❧ᴫᛕ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋከᩥ໬୺⩏࡜ࡣ㸪୍ࡘࡢࠕ♫఍ࠖ࡟࠾
࠸࡚」ᩘࡢᩥ໬ࡀᑐ➼࡞㛵ಀ࡛ඹᏑࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ᣦࡍ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪」ᩥ໬୺⩏ࡣࠕಶ
ேࠖࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢಶே࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⓗ
⬟ຊࡢ୰࡛ࡣ㸪ᙜヱࡢಶேࡀ᥋ࡋࡓ✀ࠎࡢᩥ໬ࡣ㸪
ࡓࡔ༢࡟୪ิⓗ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ
ࡽࡣ஫࠸࡟ẚ㍑࣭ᑐẚࡉࢀ㸪άⓎ࡟స⏝ࡋྜࡗ࡚
㇏࠿࡟⤫ྜࡉࢀࡿ㸦ྜྷᓥ㺃኱ᶫ௚㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠺࡜
ࠕಶேࠖ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠕ♫఍ࠖࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚㸪
୺࡟Ḣ⡿ࡢゝㄒ㸦ᩥ໬㸧ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀ㸪ྲྀ
ࡾ㎸ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏࡣ≉࡟
⤒῭ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᛴ㏿࡟Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࡢ࡛㸪
ࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣከᩥ໬୺⩏ⓗ࡞ഴྥࡀᙉ࠸♫఍
࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ಶே࡜ࡋ࡚ぢࡓሙྜ㸪ከᩥ໬୺⩏࡟
ࡼࡗ࡚♫఍ࡀாཷࡍࡿ⤒῭ⓗ࡞㇏࠿ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
✚ᴟⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ಶேࡢෆ㠃࡟࠾࠸࡚
ࡣ」ᩥ໬୺⩏ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡣᕼ࡛ⷧ
࠶ࡿࠋࡴࡋࢁ㸪ᩍ఍࡛ࢡࣜࢫ࣐ࢫࢆ⚃ࡗࡓࡑࡢ⩣
㐌࡟ࡣ⚄♫࡛ึユࢆࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟㸪ᩥ໬ࡢ
⤫ྜࡣ⾲㠃ⓗ࣭ᙧᘧⓗ࡞ࡶࡢ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ከᩥ໬୺⩏ࡢ♫఍࡛ࡣ㸪୍ࡘ㛫㐪࠼ࡤ௚
ᩥ໬ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛⮬ᩥ໬ࢆ⶜ࢁ࡟ࡋ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡾ㸪௚ᩥ໬ࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡘࡶࡾࡀ㸪ࡑࡢ཯ື࠿
ࡽ࠿࠼ࡗ࡚⮬ᩥ໬ࢆ┦ᡭ࡟ᢲࡋ௜ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡍࡿ༴㝤ᛶࡶࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋ
୍᪉㸪」ᩥ໬୺⩏࡛ࡣ㸪ಶேࡀ⮬ศࡢẕㄒ࠾ࡼ
ࡧᩥ໬ࢆ➨୍⩏࡜ࡍࡿ㸳㸧ࠋᚑࡗ࡚㸪⮬ࡽࡀ⮬ࡽࡢ
ゝㄒ࣭ᩥ໬ࢆ኱஦࡟ᛮ࠺ࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟┦ᡭࡶ┦
ᡭࡢゝㄒ࣭ᩥ໬ࢆ኱஦࡟ᛮ࠺ࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺❧ሙ࡟❧ࡘࠋࡑࢀ࡟ࡣ㸪࠾஫࠸࡟࠾஫࠸ࡢゝㄒ࣭
ᩥ໬ࢆᑛ㔜ࡋྜ࠸㸪࠾஫࠸࡟⌮ゎࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚࠾஫
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࠸࡟ゝㄒࢆᏛࡧྜ࠺ࠋ
ࡑࢀᨾ㸪௚ゝㄒࡣ㸪࠾஫࠸࡟⌮ゎࡋᑛ㔜ࡋྜ࠺
ࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠕಶேࠖࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚
ᚲせ࡞ࡶࡢࢆᚲせ࡞ࡔࡅᏛࡪࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡢ
ࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ᚲせ࡞ࡶࡢࢆᚲせ࡞ࡔࡅᏛࡪ࡟
ࡣ㸪⮬ศ࡟㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢࢆṇࡋࡃᢕᥱࡍࡿ㸪ࡘࡲ
ࡾ㸪⮬ࡽࡢゝㄒ⬟ຊࢆ⮬ᕫデ᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛&()5࡛ࡣ㸪⮬ศࡢゝㄒᏛ⩦ࢆグ㘓ࡍࡿ࣏࣮
ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦(XURSHDQ/DQJXDJH3RUWIROLR(/3㸧
ࢆసᡂࡋ㸪⮬ᚊⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ྜྷᓥ㺃኱ᶫ௚㸧ࠋ
」ᩥ໬୺⩏ࡢ௚ゝㄒ㸦௚ᩥ໬㸧࡟ᑐࡍࡿ㸪ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ៅ㔜࡞ጼໃࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡢᩥ໬㸦ゝㄒ㸧ࢆ
Ᏺࢁ࠺࡜ࡍࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢゝㄒᨻ⟇ࡢ཯࡛ᫎ࠶ࡿࠋ
࣮ࣚࣟࢵࣃࡢゝㄒᨻ⟇ࡣ㸪࡝ࢇ࡞ᑡᩘゝㄒ㸦ࡑࢀ
ࢆẕㄒ࡜ࡍࡿヰ⪅ࡢᑡ࡞࠸ゝㄒ㸧࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑ
ࡢゝㄒࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᩥ໬ࡸ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡣ
ᑛ㔜ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼࡟ᇶ࡙࠸࡚
࠸ࡿࠋ
☜࠿࡟㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ࡜᪥ᮏ࡛ࡣṔྐⓗ࣭ᆅ⌮ⓗ
⎔ቃࡀ␗࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ᪥ᮏࡀᮏᙜ࡟ࢢ
࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡞ࡽ㸪ᅜ㝿ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ
ⱥㄒࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡶ኱஦࡛࠶ࡿࡀ㸪᪥ᮏ࡜࠸
࠺ᅜࡢᆅ⌮ⓗ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎ࡜༠
ㄪࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎࡢゝㄒ
ࢆᏛࡪࡇ࡜࡛㸪ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎ࡜ඹ࡟஫࠸ࡢᩥ໬
ࢆ⌮ゎࡋྜ࠺」ゝㄒ୺⩏࣭」ᩥ໬୺⩏ࡢጼໃࢆᏛ
ࡪࡇ࡜ࡇࡑࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽᚲせ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ

㸴 ⤖ㄒ
᪥ᮏ࡜࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ㸪Ṕྐⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡞⫼ᬒ
ࡀ␗࡞ࡿࠋࡔ࠿ࡽ࠿㸪⌧ᅾ㸪᪥ᮏ࡛ᥦၐࡉࢀ࡚࠸
ࡿ&$1'2ࣜࢫࢺᑟධࡢ᪉ྥᛶࡣ㸪᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱
ࡢᩥ⬦࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺ಟṇࡉࢀࡓࠕඹ㏻ཧ↷ࣞ࣋
ࣝࠖ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ」ゝㄒ୺⩏ࠖ
ࡸࠕ」ᩥ໬୺⩏ࠖࡢどⅬࡣ᭕᫕࡟ࡉࢀࡓࡲࡲ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡲࡲ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ࡜๓㏙ࡋࡓࡼ࠺
࡟᪥ᮏ࡜࠸࠺♫఍ࡣ㸪࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠺࡜ᑐ❧ᴫᛕ
࡛࠶ࡿࠕከゝㄒ୺⩏ 㸪ࠖࠕከᩥ໬୺⩏ࠖࡢഴྥࡀᙉ
࠸ࡓࡵ㸪ᮏ᮶&()5ࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡣ඲ࡃ㏫
ࡢ⤖ᯝࢆᣍࡃ༴㝤ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
☜࠿࡟㸪᪥ᮏࡢ⌧⾜ࡢᩍ⫱ไᗘࡢୗ࡛ࡣ㸪࣮ࣚ
ࣟࢵࣃࡢࡼ࠺࡟ಶேࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓ」ゝㄒ୺
⩏ࡢᨻ⟇ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ࡑࡇ࡟ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ᪥ᮏࡢⱥ
ㄒᩍ⫱ࡀᮏᙜࡢព࿡࡛ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛
࠶ࢀࡤ㸪Ỵࡋ࡚↓⦕࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ㸪
✚ᴟⓗ࡟㆟ㄽࡍࡿ࡟್ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ὀ
ྥᚋࡣ㸪ࡇࡢ&$1'2ࣜࢫࢺ࡜ほⅬูᏛ⩦
≧ἣࡢホ౯㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ ពḧ࣭
ែᗘ㸪እᅜㄒ⾲⌧ࡢ⬟ຊ㸪እᅜㄒ⌮ゎࡢ⬟ຊ㸪ゝ
ㄒࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ㸧࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸
࡚㸪&$1'2ࣜࢫࢺᙧᘧࡢᏛ⩦฿㐩┠ᶆࡣ㸪ほⅬู
Ꮫ⩦≧ἣࡢホ౯ࡢ࠺ࡕࠕእᅜㄒ⾲⌧ࡢ⬟ຊ ࡜ࠖࠕእ
ᅜㄒ⌮ゎࡢ⬟ຊࠖࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ά⏝ࡍࡿࡢ࡟㐺
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗ㸪ᮏㄽ࡛ࡢ&()5࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
&RXQFLORI(XURSHࡢ᪥ᮏㄒ∧࡛࠶ࡿྜྷ
ᓥ࣭኱ᶫ௚⦅࣭ヂ㔜∧ ࡜㸪࣮ࣚ
ࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍᖌ఍ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᢞ㔝⛉◊ࡶᕝᡂ⛉◊ࡶ㸪࡜ࡶ࡟᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱
ࡢ⌧≧࡟ᑐᛂࡋࡓලయⓗ࡞⬟ຊグ㏙ᩥ
㸦GHVFULSWRUV㸧ࡢ⢭⦓໬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ಶࠎࡢ⬟ຊグ㏙ᩥࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᢞ㔝⛉◊
ࡢ &()5- ࡀ㸪ཷᐜᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ WDVN㸪WH[W㸪
FRQGLWLRQ ࡢ  せ⣲㸪Ⓨ⾲ᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
SHUIRUPDQFH㸪TXDOLW\㸪FRQGLWLRQ ࡢ  せ⣲ࢆᵓ
ᡂせ⣲࡜ࡋ࡚タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᕝᡂ⛉◊ࡢ
-6 ࡛ࡣ㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡛ࡢ &()5 ᑟධࡢ▱ぢ࡟Ꮫ
ࡧ࡞ࡀࡽ㸪ಶࠎࡢ⬟ຊグ㏙ᩥࢆ㸪᮲௳㸪ヰ㢟࣭ሙ
㠃㸪ᑐ㇟㸪⾜ືࡢせ⣲࡛ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
-6࡛ࡣ㸪ㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭⾲⌧࡜࠸࠺ゝㄒᮦᩱࢆලయ
ⓗ࡟᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᢞ㔝⛉◊࡛ࡣ㸪⬟ຊグ
㏙࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫホ౯࡜ᐇ㝿ࡢ㐠⏝⬟ຊࡢ
┦㛵ࡶ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ
」ゝㄒ୺⩏࡛ࡣ㸪ࢿ࢖ࢸ࢕ࣦࣞ࣋ࣝࢆ┠ᣦࡉ࡞
࠸ࡢ࡛㸪」ᩘࡢእᅜㄒࢆᏛࡪࡇ࡜ࡶᐜ᫆࡜࡞ࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀ㸪᪥ᮏࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯ㸦⩏ົᩍ⫱ㄢ⛬㸧࡛
ࡣ㸪እᅜㄒࢆᅜ㝿ඹ㏻ㄒ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽཎ
๎࡜ࡋ࡚ⱥㄒ࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ጼໃࡣ㸪
ࡋࡤࡋࡤࠕⱥㄒᖇᅜ୺⩏ 㸦ࠖᣏ⏣࡛ࡣࠕⱥㄒ
୍ゝㄒ୺⩏ 㸧ࠖ࡜ࡋ࡚㠀㞴ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪&()5
ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕⱥㄒᖇᅜ୺⩏ࠖᑐ⟇ࡢ୍ࡘ࡜ぢ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ⲩᮌ㸪㸧ࠋ
⮬ศࡢẕㄒࢆ➨୍⩏࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺」ᩥ໬୺⩏ࡢ
ഃ㠃ࡣ㸪᪥ᮏࡢᑠᏛᰯ࡛ࡢ᪩ᮇⱥㄒᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ࡶ♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ☜࠿࡟㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜ
ㄒάືࡣ㸪୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢⱥㄒ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࡓෆ
ᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ⱥㄒᩍ⫱ࢆ㔜どࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪࠿࠼ࡗ࡚ẕㄒᩍ⫱ࡀ␯࠿࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
࡞࠸ࡼ࠺⣽ᚰࡢ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
Ⲩᮌヲ஧ࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᖇᅜ୺⩏㸫ⱥ
ㄒᖇᅜ୺⩏࡜እᅜㄒᩍ⫱㸫 㸪ࠖࠗ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟
ሗᏛ㒊◊✲ㄽ㞟 㸪࠘➨ᕳ㸪3S
&RXQFLO RI (XURSH  &RPPRQ (XURSHDQ
)UDPHZRUN RI 5HIHUHQFH IRU /DQJXDJHV
/HDUQLQJWHDFKLQJDVVHVVPHQW&DPEULGJH
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍᖌ఍ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜู
஦᝟ㄪᰝ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜
&RPPRQ(XURSHDQ)UDPHZRUNRI5HIHUHQFHIRU
/DQJXDJHV 㸪࠘ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠
ᣏ⏣Ύࠕ᪥ᮏࡢ኱Ꮫゝㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ&()5
ࡢཷᐜ㸫⌧≧࣭ ㄢ㢟࣭ ᒎᮃ㸫 㸪ࠖᐩ┒ఙኵ௦⾲
ࠗ(8 ࠾ࡼࡧ᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒᩍ
⫱ᨻ⟇࡜ゝㄒ⬟ຊホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥲ྜⓗ◊✲ 㸪࠘
3S㸪⛉◊ሗ࿌᭩㸪ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
ᕝᡂ⨾㤶௦⾲ࠗእᅜㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏᆺ&()5ࡢ㛤Ⓨ࡜ጇᙜ
ᛶࡢ᳨ド 㸪࠘⛉◊ሗ࿌᭩㸪᫂ᾏ኱Ꮫ
ᕝᡂ⨾㤶ࠕ&()5‽ᣐࡢ᪂ࡓ࡞ⱥㄒ฿㐩ᇶ‽
-6ࠕࢪࣕࣃ࣭ࣥࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ ࡢࠖ⟇ᐃ 㸪ࠖࠗ ⱥㄒ
ᒎᮃ 㸪࠘ྕ㸪3S
ᑠụ⏕ኵ௦⾲ࠗ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲ࢆᇶ♏
࡜ࡍࡿᑠ㸪୰㸪㧗㸪኱ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡿⱥㄒᩍ⫱
ࡢඛᑟⓗᇶ♏◊✲ 㸪࠘⛉◊ሗ࿌᭩㸪᫂ᾏ኱Ꮫ
ྥᚋ⚽᫂ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓ௒ᚋࡢ
ⱥㄒᩍ⫱ᨵ㠉㸫ᑠ࣭ ୰࣭ 㧗࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱ᨵ
ၿࡢ᪉ྥᛶ㸫 㸪ࠖࠗⱥㄒᒎᮃ 㸪࠘ྕ㸪3S
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᅜ㝿ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒຊྥ
ୖࡢࡓࡵࡢ  ࡘࡢᥦゝ࡜ලయⓗ᪋⟇㹼ⱥㄒࢆ
Ꮫࡪពḧ࡜౑࠺ᶵ఍ࡢ඘ᐇࢆ㏻ࡌࡓ☜࠿࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚㹼ࠖእ
ᅜㄒ⬟ຊࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍㸪KWWS
ZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWEBPHQXVKLQJLWR
XVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Dࠕྛ୰࣭ 㧗➼Ꮫᰯࡢእᅜㄒᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿࠗ&$1'2 ࣜࢫࢺ࠘ࡢᙧ࡛ࡢᏛ⩦฿㐩
┠ᶆタᐃࡢࡓࡵࡢᡭᘬࡁࠖึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㸪
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXNRNXVDLJDLN
RNXJRBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Eࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒ
ᩍ⫱ᨵ㠉ᐇ᪋ィ⏬ ࠖึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㸪KWWS
ZZZPH[WJRMSDBPHQXNRNXVDLJDLNRNXJRB
BLFV)LOHVDILHOGILOHB
SGI᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ௒ᚋࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭඘ᐇ
᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ ሗ࿌㹼ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋ
ࡓⱥㄒᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ஬ࡘࡢᥦゝ㹼ࠖⱥㄒᩍ⫱ࡢ
ᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅఍㆟㸪KWWS
ZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKRXVDVKRWR
XKRXNRNXDWWDFKKWP᭱⤊㜀ぴ
᪥ᖺ᭶᪥
ᑠᕝᩔࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒඹ㏻ཧ↷ᯟ㸪≉࡟
」ゝㄒ୺⩏ࡢ⪃࠼࡜ࢻ࢖ࢶㄒᩍ⫱ 㸪ࠖࠗேᩥ࣭ ⮬
↛◊✲ 㸦୍࠘ᶫ኱Ꮫ㸧㸪➨ྕ㸪3S
ቃ୍୕ࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ&()5ཷᐜࡢᐇែ࡜ᛂ
⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸫ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇❧᱌࡟ྥࡅ
࡚㸫 㸪ࠖࠗ ⱥㄒᒎᮃ 㸪࠘ྕ㸪3S
ᐮἙỤ࿴ᗈࠕᒾᡭࡢⱥㄒᩍ⫱ᨵၿ࡬ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ㸫&$1'2 ࣜࢫࢺά⏝ࢆ㏻ࡌ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ⱥㄒ
ᒎᮃ 㸪࠘ྕ㸪3S
ᢞ㔝⏤⣖ኵ⦅ࠗⱥㄒ฿㐩ᗘᣦᶆ &()5-
࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
ᰗ℩㝧௓ࠕ」ゝㄒ୺⩏SOXULOLQJXDOLVP
ᢈホࡢヨࡳ 㸪ࠖࠗ ୰ᅜᆅ༊ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍◊✲⣖
せ 㸪࠘1R㸪3S
ྜྷᓥⱱ㸪኱ᶫ⌮ᯞ㸪௚⦅࣭ヂ㔜∧ 
ࠗእᅜㄒᩍ⫱ϩእᅜㄒࡢᏛ⩦㸪ᩍᤵ㸪ホ౯ࡢ
ࡓࡵࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃඹ㏻ཧ↷ᯟ 㸪࠘ᮅ᪥ฟ∧♫


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